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S U S O B I O I Ó N 
Fn Ifis oficinas del periódico, donde pue-
L hacerse el y*po pereopalrpente, d eu otro 
n enviHiidr1 libranza o letra de facd cobro 
C|8Sr' Administrador de la CRÓNICA DB V I -
Ina Y CEREALES. . 
No se adiniteu sellos de correos DI de mn-
ffuna otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre 3D toda 
KBuaña y 10 en el extranjero y Ultramar, 
F ' Pago ade lan tado . 
' AÑO X I I I . 
•i 
1 
PERIODICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
83 PUBLICA EN MADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
O F I C I N A S : P L A Z A DB O R I E N T E , N Ú M . 7, S E G U N D O 
Sábado 31 de Mayo de 1890 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del pe-
riódico á precios convencionales La CRÓNI-
CA DE "VINOS Y CEREALES cuenta con m á s 
de cvMrocientos corresponsales, y es el pe-
riódico agrícola de mayor circulación en ÍSs-
paña , por cuyo motivo los fabricantes y ven-
dedores de máquinas , abonos, insectici-
das, etc., etc., pueden prometerse un éxito 
satisfactorio de la imblicidad en la CRÓNICA. 
Pagro ade lan tado . 
N U M 1.295 
Cartas d@ un rural. 
Campaña contra la langosta 
i.a emprendida en la presente primavera 
por los vecinos de Manzanares, Daimiel y 
Argainasilla de Alba, es activa como nunca, 
contribuyendo á ello las medidas previsoras 
adoptaibts por el digno y activo Director de 
Afiicultura, que se conoce tiene cariño y 
afición á este ramo de riqueza. 
He presfneiado los días que be permaneci-
do en la primera de dichas localidades, po-
nerle al frente de las cuadrillas que coralja-
ten el destructor mosquito, á los principales 
y más acaudalados agricultores, y regadera 
en mano, llena de gasolina, quemar uno y 
otro día muchos millones de langostas. 
Así es como se combate toda clase de ene-
migos y malos bichos. ¡Lástima no demostre-
mos igual energía para combatir la plaga de 
langostos políticos que destruye bace tantos 
años el fruto de nuestro trabajo, las cosechas 
mondas y lirondas que logramos recoger en 
nuestros tróges! 
En Almagro, Alhambra y Calzada de Cala-
trava, se dice combaten la plaga con poca ó 
ninguna energía, y creo contribuye á ello la 
falta de Dumerarío, lo arruinados que se en-
cuentran los labradores de aquellos té rmi-
nos, los cuajes, después de tantos años de 
sufrir calamidades sin cuento que pesan so-
bre ellos, no tendrán ya ni cerilla en los 
oídos. 
En Alcázar de San Juan macha parte de 
dicho voráz animalito nació en un extremo 
del término, por la parte lindante con el del 
Toraelloso, y como no temían les hiciese 
daño en sus siembras, no ha sido combatido 
en aquella parte; y habiendo emprendido la 
marcha hacia Saliente, son ya varios los 
sembrados de Tomelloso que han despare-
cido, y tras de esos seguirán otros, y por úl-
timo, levantará vuelo la langosta y destruirá 
lo que encuentre á su paso, y ahora y el año 
qui; viene se repetirá la función que se repre-
senta en este pais hace 20 ó más a ñ o s . 
Todo lo que no sea combatir la plaga de 
una manera enérgica y que todos los traba-
jos de extinción dependan de un centro, á 
cuyo frente se halle una persona inteligente, 
practica y conocedora del pais, y en extremo 
activa , es tirar el dinero por la ventana, 
como vulgarmente se dice, y cada año que 
pase se quedarán áridos más terrenos, por-
que es imposible pueda luchar en este pais 
con éxito el cultivo de cereales contra tantos 
enemigos como tiene, cuales son: Gobiernos, 
tratados de comercio, contrabando, tarifas de 
ferrocarriles, falta de medios de comunica-
ción, y por lo tanto transportes económicos, 
etcétera, etc. 
Un iufeliz y trabajador vecino del Tomello-
«0 tiene sembrada una tierra de 60 fanegas de 
cebad«. La langosta, procedente del término 
de Alcázar, se ha comido toda la planta en 24 
horas; ¿es uosible pueda reponerse el sufrido 
labriego de la pérdida experimentada? No; 
8tírá el principio de su ruina y la causa de su 
desesperación. 
Entre tanto la corte se divierte, como su 
cedía á principios del siglo presente, y ha 
'«puesto su Municipio, ayudado y amparado 
Por el Gobierno, ¡treinta días! de fiestas y 
lo'gorios, durante los cuales, ni el artista, ni 
e8tlldiante, ni nadie piensa más que en d i -
Jertirse, emborracharse y no producir, cuan-
0 en las provincias se vive de milagro y rei 
»a un malestar que la industria demuestra 
Por medio de las huelgas que han tenido y 
enea lugar, cuando nadie, como no sean los 
jue cobran del Presupuesto ó intereses de la 
^da, satisface sus necesidades. 
¡Dichosa villa é incomprensible pais, que 
^ con 8Huta resignación se burlen de él 
uo8 cuantos caballeros con un descaro y 
ciaimuo escandaloso! 
EL MARQUÉS DE CASA PACHECO. 
Arganmsina^ Alba.-Dehesa d é l a s Pa-
f^ta, 26 de Majo de 1890 
L a Crisis Agrícola 
Los labradores aragoneses han «levado al 
Excmo, Sr Presidente del Consejo de Minis-
tros la siguiente exposición, que debían ha-
cer suya los labradores de toda España: 
«Excino. Sr.: Los infrascritos, represen-
tantes de gran número de labradores de esta 
ciudad que se reunieron, con asistencia del 
delegado cíe la autori dad superior civil de la 
provincia, en el teatro de Novedades eu la 
tarde del día 4 del actual, á V. E. con el de-
bido respeto exponen: 
Que la añictiva situación que de mucho 
tiempo acá atraviesa la clase agricultora en 
esta capital, les mueve á poner en conoci-
miento de V. E . cuáles son, á juicio de los 
mismos, las causas de la crisis actual y los 
remedios que podrían emplear para desapare-
cer, ó al menos atenuar, sus efectos. 
Causas de la crisis. 
1. a El número de granos importados del 
extranjero obliga á vender los que se produ-
cen en el territorio nacional con una pérdida 
del 20 por 100 sobre el importe de adminis-
tración y rentas, lo cual puede comprobarse 
fáci lmente. 
2. a Como los labradores, por regla gene-
ral, carecen de fondos pecuniarios, y en con-
secuencia están bastante atrasados eu el pago 
de toda clase de tributos, no pueden llevar á 
las tierras tos abonos que reclama el cultivo, 
no pueden tampoco dejarlas en reposo, y de 
aquí que las cosechas sean exiguas y los fru-
tos de no excelente calidad, toda vez que Us 
tierrM esterilizadas no tienen los abonos y el 
descanso que rt!claman. 
3. a Las cosechas, que en este país son es-
casas, y la desaparición de sus productos, es 
también causa principal de que los labrado-
res no puedan atender al pago de bis contri-
buciones que por territorial y por consumos 
se les exige, siendo esta úl t ima la más one-
rosa y perjudicial para ellos, toda vez que el 
productor no puede eludir el pago de una y 
otra, mientras el industrial y el consumidor 
encuentran á veces alivio en el pago de la se. 
gunda mediante la defraudación eu el im-
puesto por consumos. 
Remedios para resolver la crisis agrícola. 
1. ° Evitar la libre introducción eu los 
puertos de cereales y otros productos extran-
jeros que se oponen al ejercicio y desarrollo 
de la agricultura española . 
2 . * ICstablecer Bancos agrícolas á fin de 
que los labradores puedan adquirir Ion fon-
dos que necesitan para atender á los gastos 
de administración de sus tierras mediante 
una módica retr ibución. Con lo cual se evi-
tará lo que en la actualidad está sucediendo, 
y es que los préstamos usurarios al 20 y 25 
por 100 acaben de arruinar á la desheredada 
clase agrícola, que tan necesitada de protec-
ción se encuentra. 
3. * Abrir canales y construir pantanos de 
riego en los muchos montes y tierras que de 
ellos carecen, puesto que se ven los magnífi-
cos resultados que dan en las comarcas don-
de existen. Para atender á tan laudable fin, 
el Gobierno, si carece de los fondos necesa-
rios, podría pedir un anticipo á loa mayores 
contribuyentes. 
4. ° Perseguir y castigar con el m a y o r r i -
gor á los falsificadores de vinos y licores, que 
dificultan la venta de los buenos, lanzando 
al mercado líquidos compuestos de sustan-
cias diversas, pero en los que hay nula ó es-
casa parte de uvas. 
Y 5.° Gravar la renta con un impuesto en 
justa reciprocidad á las muchas cargas que 
sobre la agricultura pesan. 
Y QU virtud de lo expuesto suplican á vue-
cencia se digne procurar se adopten las me-
didas legislativas ó gubernamentales, me-
diante las cuales vengan á ponerse en prácti-
ca los expresados remedios del mal que la-
mentamos, sin perjuicio de aquellas otras 
que á los poderes públicos les surgieran su 
celo, ilustración y experiencia. 
Así lo esperamos de la bondad y rectitud 
ds V. E.—Zaragoza 5 de Mayo de 1890.—Ex-
ccelentísimo señor Presidente del Consejo de 
ministros. 
DICHOSOS LOS INGLESES 
Nos referimos á los ingleses autént icos , á 
los que han nacido y viven en Inglaterra. 
A l leer ciertas noticias comunicadas desde 
Londres á un periódico madri leño, no he-
mos podido contener la exclamación que sir-
ve de epígrafe á este articulo. 
Exclamación uatural ís ima, como podrán 
ver los que sigan leyendo. 
El Ministro de Hacienda de la Gran Breta-
ña—un hacendista muy superior á los que se 
estilan en nuestro país—ha presentado á la 
Cámara el proyecto de presupuestos para el 
próximo año económico. 
Y al presentar su obra ha tenido á bien 
manifestar que el sobrante del ejercicio que 
ahora termina asciende á la respetable suma 
de tres millones y medio de libras esterlinas 
(350 millonea de reales). 
Acuérdense ustedes de que esto ha pasado 
en Inglaterra 
¡Dichosos los ingleses! Ellos han oído la 
noticia que les ha dado su Ministro de Ha-
cienda con la mayor impasibilidad. ¡Lo que 
hace la costumbre de ver bien administrados 
los intereses de su nación! 
Si el Sr, Egui l íoró cualquiera de sus an-
tecesores nos hubiera dado una noticia aná-
loga, la cuarta parte de los españoles con-
tribuyentes nos morimos de sorpresa. 
Pero, afortunadamente, no hay por ahora 
peligro de que la sospresa nos mate. 
De lo único que podemos morir es de ham-
bre... ó de asco: dos enfermedades que de 
seguro serán desconocidas para la mayoría 
de los contribuyentes de Inglaterra, hermo-
so país donde los Gabinetes saldan sus cuen-
tas anuales con un sobrante de muchís imos 
millones. 
¿Quieren ustedes saber ahora eu qué va á 
invertir el Gobierno inglés la muy respetable 
suma que le ha sobrado al cerrar el úl t imo 
ejercicio? 
Pues eu la construcción de obras públicas, 
en equipar convenientemente á los soldados, 
en reducir el franqueo de la correspondencia, 
eu reducir los derechos de entrada de ciertos 
artículos, y en otra porción de cosas de ín-
dole parecida y sumamente beneficiosas para 
las clases productoras, industriales y mer-
cantiles. 
Permitan nuestros lectores que exprese-
mos de nuevo la envidia que estas noticias 
nos causan. 
¡Dichosos los ingleses! 
De allí no saldrán los buques atestados de 
emigrantes como salen de España. 
Allí no se incau ta rá el Fisco de cientos de 
miles de fincas, quedándose con ellas por fal-
ta de pago de la coutr iáucióu y dejándolas 
en el más lastimoso abandono. 
Allí no permitirá ei Gobierno que las pode-
rosas Compañías de ferrocarriles dejen de in-
gresar en el Tesoro las cuantiosas sumas que 
el Estado tiene derecho á percibir. 
Allí no se autorizazá al Banco Nacional pa-
ra que realice fabulosas ganancias faltando á 
la ley de su fundación, y dedicándose casi 
por completo á operaciones más ó menos 
perjudiciales para las clases que contribuyen 
con todas sus fuerzas al sostenimientos de 
las cargas públicas. 
Repitáoaoslo otra vez: 
¡Dichosos los ingleses! 
A ellos les sobran millones de libras ester-
linas. 
A nosotros nos sobran trampas... y polí-
ticos de oficio, que sólo se ocupan de hacer 
de día en día más penosa é insostenible la 
situación por que venimos atravesando. 
¡Si quisieran cambiar su sobraiite por el 
nuestrol 
Concurso oficial de pulverizadores 
Durante los días 1.* al 10 de Junio próximo 
se celebrará eu el Instituto Agrícola de A l -
fonso XIÍ un concurso de pulverizadores pa-
ra el empleo de sustancias liquidas y pulve-
rulentas que se destinan á combatir las en-
fermedades fitoparasitariae de la v id . 
El ministerio de Fomento dest inará 4.000 
pesetas para la adquisición de pulverizadores, 
siempre que el precie de estos aparatos co-
rresponda, á juicio de esa Dirección, previo 
informe del Jurado, á las condiciones y u t i l i -
dad de dichos instrumentos, dis t r ibuyéndo-
los entre las diversas provincias que hayan 
establecido campos de demostración. 
Se concederá un premio de 100 pesetas al 
obrero que más habilidad demuestre en el 
manejo de los pulverizadores, y cuatro pre-
mios de 25 pesetas á los que sigan en mérito 
al anterior. 
Se abre un concurso para conceder un ¡ t r e -
mió de 1.000 pesetas al autor de la mejor 
cartilla que trate de las enfermedades fitopa-
rasitarjas de la vid y de los remedios para 
combatirlas. Los trabnjos que se presenten 
para optar á este premio se entregarán antes 
del día 15 de Junio en la Dirección general de 
Agricultura, acompañando eu sobre cerrado 
y lacrado el nombre y domicilio del autor, 
indicando en la parte exterior del sobre el 
mismo lema que figure en la cartilla. 
El Jurado que ha de examinar y calificar 
los aparatos y cartillas que opten á los pre-
mios señalados en estos concursos se com-
pondrá , bajo la presidencia del Director ge-
neral de Agricultura, de dos Vocales del Con-
sejo Superior de Agricultura, dos de la Co-
misión central de defensa contra la filoxera, 
un individuo de ¡a Asociación de Agriculto-
res de España, y el Director y profesor de 
patología del Instituto Agrícola de Alfon-
so X I I . 
CUENTA DEL PRESUPUESTO DS 1889-30 
en ejercicio 
Que lleva el Palrimonio Público, de los in-
gresos que eousignan los presupuestos del 
Estado eu eJ actual año económico y lo que se 
va recaudando por cuenta de los mismos inen-
snalmeute, formada con los datos que publi-
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Resulta, pues, que en el mes de Marzo^ba 
aumentado el déficit entre lo presupuestado 
y lo recaudado 25.106 252 91 pesetas, y en 




San Roque (Cádiz) 27.—A continuación 
es nota de tas observaciones becbas eu este 
campo y mercado. 
CRONICA DE TINOS Y C E R E A L E S 
Hace muchos años no he conocido otro 
que le iguale al presente en abundancia de 
cereales en berza. 
Es de esperar, pues, una colosal cosecha 
de trigos, cebadas v habas, debido á la fras-
ca eitucion que está haciendo, dando luyar á 
ir granando con sazón, lo que rara tez ocurre 
por aquí, pues arrecia pronto el calor j todo 1 
ee seca. 
LOH manchones de hierba producen admi-
ración; el ganado de este campo, ni los que 
han traído de otros tdtios, pueden consumir-
lo; se quedan muchos manchones de suya 
para segarlos en seco, porque no se puede 
abastecer en fresco. 
Desde 1.° de ente raes hay hecha contrata 
para m a n d a r á Gibraltar 300 kilogramos por 
día que siguen remitiendo. 
Los que van á los manchones que distan 
un kilómetro de distancia de esta ciudad, les 
cobran una peseta por toda la que pueda car-
gar uua bestia mayor j Ib céntimos siendo 
menor. 
Los garbanzos y maicea que se sembraron 
temprano, ha habido que resembrarlos en 
muchas partes debido á las aguas ante-
riores. 
Todo el trigo, cebada y habas que en ésta 
se consume es extranjero, y continúa el pre-
cio registrado en mi anterior.—7. P. O. 
Sevilla 28.—Las últ imas lluvias han 
mejorado notablemente los sembrados en 
esta región, haciendo con «sto que el año 
aea menos malo de lo que se esperaba, á cau-
sa de los continuos contratiempos sufridos 
durante todo el invierno y parte de la p r i -
mavera. 
Las cebadas han granado ¡-erfectamente, 
asi como los trigos, que se presentan lozanos 
y hermosos. 
l¿n algunos pueblos de nuestra provincia 
ha empezado la siega de la cebada en las la-
deras y terrenos de relativa elevación. Muy 
en breve empezarán las faenas de la recolec-
ción de dicho grano en las vegas y valles. 
A. causa de las repetidas nieblas que hemos 
experimentado durante estas últ imas noches, 
se han dañado algunos garbanzales. 
Los olivos empiezan á mostrar su flor, 
abierta en magníücas condiciones, que hacen 
esperar una abundante cosecha. 
Las vides se resienten del atraso de la es-
tación; á pesar de esto, hasta ahora el des-
arrollo marcha bien, y si se logra que al 
cuajar el fruto lo hüga en buenas condicio-
nes, la vendimia próxiraa será una de las me-
jores. En suma, hay flor abundante que es lo 
que se necesita eu primer t é r m i n o . ^ - / , O. 
de C. 
De Aragón 
Calatayud (Zaragoza) 28.— Les viñedos 
presentan buen aspecto y los propietarios es-
tán haciendo preparativos para aplicarles la 
mezcla cuprocálcica. 
Algunos que trataron las yemas de las ce-
pas con aceite lian ob tenido pésimos resul-
tados. 
Los precios de los vinos fluctúan entre 16 
y 25 pesetas el alquez (119 litros), según la 
calidad. 
El trigo se detalla á 13,50 rs. la media, y la 
cebada, á 8.—^. A. O. 
Paniza (Zaragoza) 28 —Poco de nue-
vo puedo decirle desde mi última; los sem-
brados habían ganado bastante, especial-
mente los de cebada están bastante buenos 
gracias al cambio de temperatura y algunas 
pequeñas lluvias, pero no siguiendo el tiempo 
tan templado, vuelven á perder de nuevo. 
Las viñas brotan con mucha desigualdad, 
pues mientras se ven pámpanos de más de 
un palmo, en la misma cepa hay pulgares 
que apenas tieut-u las yemas deshojadas, es 
decir, poco más de dos centímetros; por otra 
parte parece iniciarse ya el mi ld iu .y todo son 
temores; ya se empieza á sulfatar, y si sigue 
desarrollándose la enfermedad, en la próxi-
ma semana sulfataran la mayor parte. 
Ayer se vendió una partida de vino de unos 
200 alqueces á 25 pesetas, precio muy bajo, 
pero que como hace meses que nada se vende 
hay que transigir.—P. V. 
, % Alloza (Teruel) 28.—El 18 del que 
rige descargó eu una partida d« viñedo de 
este pueblo uua nube de granizo que n» dejó 
ni hoja verde, único partido libre de insectos 
hasta la fecha, pues el restante término hace 
un porción de años sigue infeutado por si gu-
sanillo que adjunto remito eu esas hojas de 
cepa. 
También remito dos hojas para que vean 
su enfermedad si es que están atacadas del 
mildiu , pues la uua parece presenta mauchi-
tas idénticas al referido mildiu, y la otra es 
desconocida su enfermedad, pero esta segun-
da uo parece ser afección peligrosa (1). 
(1) Una de dichas hojas está invadida por 
laeiiuosis, y la otra no contiene parásitos 
animales ni vegetales,—(Nota de la Redac-
ción.) 
El 25 y 27 del corriente mes llovió muy 
bien, y los olivos y cereales presentan muy 
buen aspecto, aunque la cosecha de trigo y 
demás granos será muy corta, pues se hicie-
ron las siembras muy tarde, quedando l amí -
tad de los campos por sembrar. 
En este pueblo no hay n ingún preparativo 
para combatir el mildiu; únicamente dos cou- , 
tribuyentcs y yo estamos preparados con 1 
máquinas para empezar la campaña tan pron-
to como se note la plaga del mildiu ( I j . 
La adjunta hoja es del viñudu que más 
atacó el año pasado; los contribuyentes de 
ésta uo están por sulfatar, por mas que se les 
aconseja, pero todo lo oyen cou indife-
rencia. 
Precios de este mercado: trigo, á 27 pese-
tas cahíz; cebada, á 15; aceite, á 12 pesetas 
arroba; vino, a 8,50 rs. c á n t a r o . — O . 
De Castilla la Nueva 
Manzanares (Ciudad Real) 27.—Hoy pue-
do comunicarle buenas noticias, aunque con 
su poquito ácido y amargo, porque uo hay 
gloria completa ni placer sin sus iuconve-
nieuti'S. 
Cierto es que el mes de Mayo es tan lluvio-
so y mejor que el pasado Abr i l , y que hoy la 
tierra tiene bastante humedad y uo le falta 
buen tiempo y calor, y por tal causa los sem-
brados de cereales y huertas prometeu abun-
dante cosecha y su estado es inmejorable. 
Los olivos y viñas, de igual modo, uo de-
jan nada que desear, si bien manifestando ya 
buen fruto; no parece éste tau abundante 
como el pasado año; pero en cambio no se 
manifiesta hasta ahora la piral ni otras pla-
gas de la vid, no obstante hallarse ya bastan-
te crecida la viña y muy visible el esquilmo 
de los olivares. 
Nos hallamos aquí en plena semetera de 
azafranal, en superiores condiciones, siendo 
la cebolla semental de este año buena, grue-
sa y sana, por loque los cultivadores están 
muy satisfechos. 
Los ganaderos se hallan cantentos también 
por la abundancia de pastos y prados que eu 
la actualidad les ofrece la primavera. 
Los hortelanos nada desean, porque tienen 
humedad y buen tiempo, cual necesitan la 
sementera de papas y cría de hortalizas y le-
gumbres. 
[ En resumen: las viñas, perfectamente; los 
i campos, ofreciendo abundantes cosechas de 
| trigos y cebadas; los azafranales, indicando 
• darán buen fruto, y con motivo de las labo-
res y cavas de la viña, siembra de azafranal, 
de patatas y hortalizas, todos los trabajado-
res tienen ocupación, y es preciso que ven-
gan otros de las poblaciones vecinas, si ha de 
atenderse bien á los trabajos de primavera y 
Terano. y para continuar exterminando la 
langosta en mosquito. 
Hasta aquí todo marcha bien y de color de 
rosa; pero ahora viene el amargo problema 
mercantil económico social, de color oscuro, 
puesto que tenemos grandes partidas de gé -
neros almacenados sin poder darles salida á 
buen precio á los granos, vinos, alcoholes y 
pajas; y muy próxima á recolectar una abun-
dante cosecha, que requiere los mismos gas-
tos que en años anteriores cuando el agricul-
tor vendía sus frutos al precio debido y pa-
gaba menos contribuciones de consumos, et-
cétera; pues como los brazos escasean, los 
gañanes y braceros se hacen pagar á buen 
precio, no obstante costarles 20 céntimos el 
kilo de pan y 20 céntimos también el litro de vino. 
Hé aquí la razón de la obra que acaba de 
publicarse con el t í tulo de «El azafrán y el 
añil, el algodón y el tabaco,» al afirmar en su 
página 6, que es preciso cambiarlo t odo . . . 
costumbres, cultivo, tratados, comercio, pro-
ducciones y cuanto contribuya á la vida so-
cial económico mercautil, si no queremos 
morir pobres en medio de la abundancia, as-
fixiándonos en un espacio siu metálico, obs-
truido por tanto producto sin mercado y 
tanto género sin comercio, á quien le ame-
nazau las Araéricas, Italia, Turquía y la Aus-
tralia, con sus granos, carnes, algodones, 
gratas, pieles y vinos, á precios ruinosos 
para nosotros. 
Las galernas están á la vista, el ciclón se 
ha presentado, las racias nos anuncian la 
próxiraa tormenta; preciso es defenderse sin 
abandonar ¡as aguas en que estamus y hacer 
frente al temporal con valentía, industria é 
ingenio, puesto que España tiene sobrados 
medios para ello y hombres tau duchos que 
se pasan de listes. 
Asunto es este que á todos interesa, y qui-
zá los grandes hombres capitalistas, á quie-
nes sonríe uu aplauso político y les embargan 
los bravos dados á su oratoria, sientan maña-
(1) Para aplicar el caldo bordelés no debe 
esperarse á que aparezca el mildiu, pues los 
remedios contra este terrible hongo son pre-
ventivos. Aconsejamos, pues, que inmedia-
tamente se haga el primer tratamiento.— 
(Nota de la Redacción.) 
na mucho más que otras clases ne haberse 
ocupado con preferencia de la cuestión eco-
nómico social y mercantil española, tanto 
los gobiernos como los particulares, que dor-
midos en sus laureles, y ceu el ruido de las 
carretelas, no oyen el rumor del ciclón que 
se aproxima. 
Por fiu, abandonemos este terreno por 
creeruos demasiado pequeños para dar gran-
des consejos á tan ilustres hombres, y sólo 
hemos de referir por hoy los precios corrien-
tes do esta plaza, que son: candeal blanco, 
á 9,50 pesetas fanega de 55 litros; geja, á 8,50; 
centeno, á 6,50; cebada, á 5,25; avena, á 4; 
anís á 15; vino tinto, á 3,25 pesetas arroba 
de 16 litros; vino blanco, á 2,50, con movi-
miento y tendencia al alza en ambas clases 
de caldos; alcohol seco de vino, á 20; aceite 
de olivas comestible, á 9,50 pesetas arroba 
de 11 1(2 kilogramos; queso mauchego en 
aceite, á 23; patatús, á 1; harina para pau, 
á 3, 3,50 y 4 pesetas arroba, según ciase; aza-
frán, á 123 pesetas kilogramo.—El corres-
ponsal. 
Arganda(Madrid) 28.—Atendiendoá 
lo crudo y seco que ha sido elpasado invierno, 
todos temíamos que la vid hubiera padecido 
mucho por las continuas helaaas, y como 
consecuencia, que se habrían perdido mu-
chos pulgares y yemas, y los no perdidos 
brotaríau mal; pero contra todos estos pesi-
mismos, y por fortuna nuestra, el estado del 
1 viñedo eu este término municipal no puede 
ser más lisonjero, imes las vides arrojan con 
fuerza y lozanía y presentan mucho es-
quilmo. 
Compensando las ventajas de la buena bro-
tación, han causado muchos estragos los i n -
sectos llamados rosquilla y mosca, y eu la 
actualidad ocasiona no pocos daños el deno-
minado cuquillo; perjuicios á que habrá 
pronto que agregar los que acarree el conoci-
do con el nombre de gusano ó piral de la vid, 
que ya se ha presentado en los tiernos 
brotes. 
Para combatir á todos estos insectos no 
conocemos otro medio que perseguirlos sin 
descanso, cogiéndolos y matándolos ; como 
fácilmente se comprende, esle método de de-
fensa es carísimo y deficiente; carísimo, por 
los muchos obreros que ocupa, y deficiente 
porque á mano es imposible exterminar tal 
n ú m e r o de insectos tan pequeños y vivaces; 
pues bien, el Sr. Ingeniero agrónomo de 
esta provincia conocerá estos insectos, y si no 
los conoce, puede estudiarlos cuando quiera, 
y cou su capacidad en la entomología, ilus-
trarnos y enseñarnos medios con qué com-
batirlos, m á s adecuados al fin que persegui-
mos que el que hasta ahora usamos, ¿por qué 
no lo hace? 
bn cuanto al mercado de vinos, los precios 
que rigen son los mismos que eu mi ú l t ima 
le comuniqué; esto es, 15 rs. arroba, precio 
que se sostiene con firmeza por lo solicitados 
que este año , más que ningún otro, son estos 
caldos; debida sin duda esta est imación 
m á s que á otra cualidad, á su innegable pu-
reza, pues últ imaraente y con motivo del con-
flicto ocurrido en Bilbao entre el ayunta-
miento y los almacenistas de vino, se ha de-
mostrado que lo que en realidau procede de 
este pueblo (y digo en realidad, porque mu-
cho vino toma el nombre de Arganda y es de 
otros puntos), no contiene yeso, sal, ni subs-
tancia alguna en la más insignificante canti-
dad, ajena á las naturales que resultan de la 
fermentación del caldo de las uvas tal y como 
se crian en las vides, demostración lógica 
porque aquí se fabrica y elabora el vino sin 
artificio, adición, ni mistificación de n i n g ú n 
género .—Z. S. 
V i l l a del Prado (Madrid) 29.—Aun 
cuando la primavera ha venido algo atrasada, 
sin embargo la vid se presenta frondosa y ro-
busta, mostrando mucho fruto. 
La salida de vinos es corta, á pesar de ser 
corto el precio, pues continúa de 12 á 13 rea-
les arroba y clase inraejorable. 
Los sembrados no puedeu estar mejor, si-
guiendo descendiendo los precios, y princi-
palmente en el trigo, el cual se vende á 38 
reales fanega. 
De los demás granos no hay venta por las 
pocas existencias. 
Kl ferrocarril á esta villa cont inúa en cons-
trucción con actividad, habiéndose empezado 
ayer las obras del colosal puente sobre el A l -
berche.—7. AI . G. 
m*m T a l a v e r a de l a Reina (Toledo) 29. 
—No completamente satisfactorias noticias 
puedo dar, pues los campos están frondosos, 
y hay esperanzas de una cosecha regular res-
pecto a cereales; la de garbanzos casi extin-
guida, pues se han perdido la mayoría de 
ellos. 
Los viñedos, aunque atrasados, tienen bns 
tante muestra, pues levemente están ataca-
dos por el pulgón. 
Los precios de los artículos son: tr igo, de 
36 á 40 rs.; cebada, de 24 á 26; garbanzos < 
16, 20, 28 y 44 rs. fanega, según clase; cinta 
ra de vino (16 litros), á 16 blanco y á 18 tin' 
to; aceite, á 54 y 58 rs. cántara; aguardiente' 
á 30 id . id . rebajado, y á 44 fuerte; vinagre* 
de 10 á 16 id . i d . , según clase.—rittífa ¿e j ¿ 
ménez y Compañía. 
De Castilla la Vieja. 
Salamanca 28 —Sigue operándose en tr¡ , 
gos con regular actividad, ascendiendo ¿ 
30 los wagones exportados en la anterior se-
mana. Ku estación se detalla dicho cereal de 
36 á 36,50 rs. los 43,50 kilos sobre wagón. 
Los demás artículos se cotizan: centeno á 
23 rs. fauega; cebada, á 24; algarrobas, á iV 
garbanzos, de 80 á 200; harinas, á 13,50, 12 50 
y 11,50 rs. la arroba en estación y con saco 
según la clase. 
Tiempo de lluvias y buenos los sembrados 
— K l corre ponsal. 
^ Vi l lada (Palencia) 27.—Desanima-
das las ventas de trigo porque los comprado-
res esperan se acentúe la baja iniciada en vis. 
ta de la mejora que consiguen los sembrados 
Se detalla cou flojedad á 35 y 35,25 rs. 
El centeno se paga á 24, la cebada a 22 y 1̂  
avena á 13 rs. fanega; las harinas á 14, 13 j 
11,50 rs. la arroba por primeras, segundas y 
terceras clases respectivamente.—bl corres-
ponsal . 
m% V a l o r í a la Buena (Vaüadolid) 28.— 
Va á terminar el mes de Mayo y todavía no 
han arrojado las viñas por completo sus tier-
nos brotes, efecto del temporal tau desigual 
que hemos tenido; por tal motivo, no se pue-
de asegurar si se presenta ó no buena cose-
cha de vino. 
La de trigo, por más que se han repuesto 
mucho los sembrados, ha de ser aquí y en al-
i guuos de los pueblos inmediatos muy corta; 
y preraete ser regular la de centeno y ceba-
da, así como también la de guisantes y mué-
i las, cuyos sembrados están bastante lozanos. 
Las compras de granos poco animadas, y 
las de vinos han sido regulares en todo el co' 
i rriente mes, por lo que se inició uua liger» 
. alza en los precios de éstos, la cual se ha con-
tenido por haber disminuido el número d< 
compradores y seguir aumentando el de ven-
dedores. 
1 Los precios corrientes en granos y vinos 
son: trigo, de 35 á 36 rs. fanega; centeno, á 
24; cebada, á 20; avena, á 15; vino, de 9,'75á 
10 rs. cántara . 
| Tenemos hoy el tiempo ligeramente lluvio-
so y de regular temperatura, y no nos dis-
gustar ía que lloviera bien de uua vez, tanto 
I para que continúe el buen desarrollo de los 
cereales y legumbres, como para que las la-
bores del viñedo, que van regularmente ade-
| Untadas, concluyan en buena sazón.—J.C.P. 
#% Vitigudino (Salamanca) 28. —La fe-
ria denomiuada de Pascuilla, celebrada en 
este día, sin embargo del mal tiempo, ha es-
tado coucurridisima y animada, veriflcáudo-
¡ se muchas transacciones de ganado vacuno j 
' de cerda, á precios éste último sostenidos, J 
} el primero, aunque muy elevados, cou teu-
i dencia al alza, especialmente las terneras, 
! por solicitarlas á porfía los portugueses. 
Los granos cada día se presentan mases-
i tacionados en los precios, y las legumbre» J 
tubérculos muy en decadencia, llegándose á 
vender á 42 reales fauega de garbanzos regu-
• lares y á 2 reales arroba de patatas. 
¡ Los sembrados en toda esta comarca bue-
| nos, el viñedo y arbolado frutal con mucha 
j muestra, á excepción del almendro, que se 
i se ha quemado todo el fruto, y los pastos, 
aunque atrasados, mejorando. 
En el mercado de ayer han regido los si-
guientes precios: t r igo, de 29 á 31 reales U 
fanega; centeno, de 20 á 21; cebada, de 24 a 
25; algarrobas, de 15 á 16; alubias, de 80 a 
90; garbanzos, de 60 a 90; bueyes de labor, 
de 1.800 á 2.200 rs. uno; utreros, de 1-200 
á 1.600; erales, de 1.000 a 1.200; añojos, de 
500 á 800; terneras ep lactancia, de 300 « 
400; vacas para carne, de 800 á 1.200; cerdos 
de un mes, de 60 a 65; ídem de medio año, 
de 90 á 100; ídem de un año , de 110 á 180.-
— H l coresponrsal. 
m*m Br iv i e sca (Burgos) 29.—Vengo de 
sulfatar las viñas, y he visto varias boj»8 
como estas que le remito para que las exain' 
nen y diga qué enfermedad padecen ( l ) - " 
M. R. 
De Cataluña. 
BRrcelona 27.—Desde Navarra, á donde 
iré pronto, le informaré de lo que haya digfl 
de mención. 
Por no invadir terreno ajeno, ya que aq 
tiene Ud. corresponsal, no le he pasado DO 
cías de interés agrícola. 
Estos días han comenzado, y seguirán P 
bastante tiempo, las conversaciones agríco ^ 
iniciadas y raantenidas por este Instituto 
(1) 
De , T \ n o s \ B . - { m a de la Redacción,) 
CRONICA DH VINO» Y C E R E A L E S 
ta lán 
t i rs i 
He San Isidro. Se ha empezado á discu-
a cepa americana es ó uo el mejor re-
de 
l " " f,„ la filoxera, y eu caso atirmati-
^ é - e d l ^ b e ^ e c o m e u d a r s e a ^ 
^ r ^ ^ t . a s re,aciooados coa 
, viticultura 1 v i u i f i c a c i Ó D , que se d.scut.rau 
riaraute uuas cuantas semanas. 
El Instituto merece un aplauso por el celo 
constante que despliega eu favor de la v.ña 
^ i18" p ú e ^ o de l a Selva (Gerona) 2 8 . -
Te*ni*ando unas hojas de vid, esperando de 
ted se sirva decirme qué enfermedad tiene; 
" o / a q u í los propietarios están alarmados, 
ífe parece que nada tiene de mildiu (1). 
Trnubiéu l iaj varias disputas sobre la dirfo-
Jucióu del sulfato de cobre, «i se debe hacer 
c o o a g u a f ' í a ó bien irviendo [2).-Un tus-
De Navarra 
Coíella 28.—Se han presentado en ésta dos 
Bujetos llamados Casimiro Paños j Doreteo 
Fuentes, procedentes de Madrigueras, pro-
viocia de Albacete, los cuales nos dicen que 
tienen üü secreto para destruir la piral, aña-
diendo que por 10.000 pesetas nos revelarán 
el niistertoso remedio para extirpar dicha 
plaga en Corella j Cintruénigo; pero como 
no hay dinero para secretos, que serán verdad 
t i mentira, n i aquí ni en Cintruénigo ha sido 
posible reunir dicha suma. Añaden los refe-
rido» Individuos que eu su tierra hau destruí-
do la piral. Sin negar este aserto, es ext raño 
que nada hayan dicho sobre tan importante 
descubrimiento los corresponsales de la CRÓ-
NICA DE VINOS T CEREALES en la provincia 
de Albacete ni los demás periódicos. 
Los viñedos siguen sin novedad. No ha re-
aparecido el mildiu . 
Hoy se siente un frío propio de Enero. 
W . S. 
De las Riojas. 
A halos (Logroño) 27.—Los veinte días 
primeros del presente, muy fríos y de abun-
dantes lluvias; por tanto, la parra está retra-
sada; ahora llevamos estos días de calor, y 
IB ha puesto muy alegre, y hoy ostenta bue-
BOB racimos. 
Libres de un contratiempo, esperamos bue-
na cosecha. 
Los labradores animados para rociar las 
tifias; serán muy pocos los que dejen de dar 
el calda bordelés, ¡ ero se hace con mucha 
desigualdad; yo lo he preparado con nn ki lo 
de sulfato y medio de cal eu terrón, para cien 
litros de agua; y lo general cargan el doble 
de sulfats y cal para los 100 litros; de modo 
que cada uno lo hace á su gusto. 
También se nos ha presentado el cuquillo, 
pero no llama la atención. 
El precio de los vinos se sostiene firme, 
por más que uo hay mucho movimiento; días 
pasados pagaban á 17 y 18 rs. la cántara de 
16,04 litros y uo los cedieron sus d u e ñ o s . 
Los cereales muy buenos.—A. 
»** Calahorra (Logroño) 26.—Los viñe-
dos hau mejorado con el buen tiempo de los 
últimos días; han brotado con retraso, pero 
«u aspecto es satisfactorio. 
Muchos propietarios aplicarán la mezcla 
tttprocalcica; algunos ya han dado el primer 
Iratamieuto. 
En el mercado rigen los siguientes precios: 
trigo, de 34 a 35 rs. fanega; cebada, á 20; 
*veua, a 14; habas, á 25; alubias, á 76; vino 
tinto, a 14 rs. la can ta ra .—ífa suscriptor. 
N O T I C I A ^ 
Nos participan de Zaragoza que eu los v i -
ñedos de Garrapinillos ha reaparecido el 
toildiu. 
sentado en Menorca, aue se puede considerar, 
si no perdida, muy amenazada al menos la 
cosecha de frutos de este año, siendo de te-
mer que sea perjudicial también á la del año 
próximo. 
En Ibieca descargó dias pasados una terri-
ble tormenta que se formo en las inmediacio-
nes del moute de aquel pueblo de la provin-
cia de Huesca, asolando las cosechas pen-
dientes. 
Aquellos campos, que prometían abundan-
te cosecha, hau quedado destruidos por el 
formidable pedrisco. 
Tal es el movimiento de exportación de t r i -
go del mar Negro, que en un solo día han 
pasado los Dardaneios 40 buques con carga-
mento de dicho artículo. De ellos, tres van 
destinados á Barcelona y 12 á Gibraltar. 
La campaña que el Ayuntamiento de Dai-
miel vieue haciendo eu favor de la propaga-
ción del cultivo del azafrán uo puede ser mas 
loable, y á dicho fiu han tendido los úl t imos 
acuerdos tomados en la sesión del pasado 
viernes. 
El Ayuntamiento traerá por su cuenta unas 
1.400 a 1.500 fanegas de cebolla de azafrán, 
que distribuirá entre los trabajadores que tie-
nen preparado el terreno. 
El cobro de esta cebolla se verificará en 
cua t i» años , que satisfará por cuartas partes 
el colono, salieudo responsable á esta canti-
dad el propietario del terreno. 
Así lo refiere E l Eco de aquel importante 
pueblo de la Mancha. 
La langosta ha invadido una extensa zona 
de la provincia de Granada, llevando la i n -
tranquilidad y temor á los agricultores de 
aquella fértil zona. 
Les pueblos de Guadix, Gor, Gorafe, Fo-
ndas, Freila, Benalúa de Guadix, Castillejar 
y Cogollos de Guadix, están infestados por 
el terrible insecto, y en la ciudad granadina, 
donde tan activa campaña de destrucción se 
vieue haciendo, hállase amenazada su fértil 
vega, pues que apenas se halla separada un 
ki lómetro de los focos, que son intensí-
simos. 
Hace tiempo que en el Ministerio de Fo-
mento se proyecta crear una Junta central 
de defensa contra las plagas del campo, en 
la que se refundirán las actuales Comisiones 
de defensa contra la filoxera y la langosta y 
los créditos permanentes asignados para 
atender á los gastos de extincióu, los cuales 
deberán formar uno solo, una vez elevado 
el proyecto á ley, aplicable á la extincióu de 
toda plaga, cualquiera que sea su elass. 
En los úl t imos mercados celebrados en Ta-
rragona se han hecho buenas operaciones en 
vinos, mejorando los precios. 
La filoxera sigue iuvadiendo nuevos viñe-
dos en las provincias de León y Salamanca. 
Los trabajos de defensa son casi nulos; así 
es que, si Dios no lo evita, no ha de transcu-
rrir mucho tiempo sin que la plaga penetre 
en otras provincias de Castilla. 
También 
mi ld iu . 
Situación de los agricultores de Aragón . 
Un propietario del partido de Calatayud no 
ha podido alcanzar 2.000 rs., ofreciendo hipo-
teca sobre fincas cuyo valor uo baja de 8.000 
duros Otro labrador llegó á aquella ciudad 
cou un gran legajo de escrituras pidiendo 
600 rs., para pagar la contr ibución, y uadie 
Be los prestó. 
Kstos hechos revelan, con sobrada elocuen-
cia, la situación en que se encuentra el 
hlo qUe produce y paga. 
Dicen de Calatayud: 
«Una de las plantas que mejor lozanía pre-
senta en la vega, es la del c áñamo , planta 
que hoy perjudica al «olono por los resulta-
dos positivos de la producción, efecto de la 
importación extranjera de este ramo, cuyo 
cultivo se verifica tan solo por esta causa 
como medio preparatorio para los sembrados 
de cereales.» 
en Tarrasa ha reaparecido el 
pue-
Ua dado principio en Santa Coloma de 
VUeral la renombrada feria de ganados, la 
Cu«l. por las noticias recibidas, promete verse 
^ ' v concurrida. 
Ea tal la cantidr.d de orugas que se ha pre-
(1) No tienen mildiu ni ninguna otra en-
fermedad criptogamica.—(iVoto de la Redac-
(2) El sulfato de cobre no pierde sus vir-
tudea porque la disolución se haga en agua 
lria ó eu agua caliente. Si se hace en agua 
Caliente se obtiene antes, y si se emplea agua 
^ a se tarda más eu conseguir la disolución. 
Esta ea la única difereucia.—LVoía de la Re-
meció*.) 
La desconsideración de los fabricantes de 
azúcar andaluces está ya produciendo sus 
naturales efectos, pues muchos labradores 
que se dedicaban al cultivo de la caña, vien-
do que uo obtienen recompensa á su trabajo 
en los precios que impouen los dueños de las 
fábricas, hnu decidido sembrar a lgodón, como 
antiguamente hacían, y han pedido semillas 
al J apón . 
Con el título de Nociones de Economía Ru-
ral para uso de la 2.* enseñanza, hemos reci. 
bido un volumen que contiene diez lecciones 
de la mencionada asignatura; trabajo del I n -
geniero y Catedrático de Agricultura del Ins-
tituto de Tarragona D. Estéban Sala y Ca-
rrera. 
Con gran sencillez y riguroso método cien-
tífico expone el Sr. Sala y Carrera las ideas 
más indispensables para iniciarse en el inte-
resante estudio que desenvuelve el l ibro. 
Obra para la enseñanza, adopta el prosedí-
roiento expositivo agotando, mediante el aná-
sis, todo el contenido de los principios ge-
nerales. 
Sin prolijos detalles, resulta completo el es-
tudio, sobresaliendo, repetimos, por la cla-
ridad, sencillez y exactitud de su fondo y 
forma. 
Se halla de venta al precio de dos pesetas 
en las principales librerías. 
Los precios de los trigos siguen muy fir-
mes en Fraucia. De los avisos recibidos en 
Paris, resulta que 57 mercados acusan alza, 
120 firmeza, 49 no han tenido alteración y só -
lo dos revelan iusiguificaute baja. 
La enmienda del Sr. Laiglesia suprimien-
do las Administraciones subalternas que en 
mala hora creó el Sr. Puigcerver, ha sido 
desechada por 71 votos contra 60. 
Las minorías y los gamacistas hau votado 
la enmienda. 
Ks de advertir que en los presupuestos se 
suprimían dichas Administraciones y que los 
mismos ministros volvieron sobre su acuer-
do, con lo cual resultan aumentados los 
gastos. 
Estas son las economías que el país puede 
esperar de Sagasta y sus amigos. 
E| íSr. Laiglesia prouuució un notabl» dis-
curso en defensa de su enmienda, aduciendo 
interesantes datos y lanzando fuertes y me-
recidas censuras á uuestros miuistros de Ha-
cienda. 
El Sr. Laiglesia demostró que las subal-
ternas sólo sirven para favorecer el caciquis-
mo que, como todos sabemos, es la política 
que impera eu este desveuturado país. 
El senador Sr. Marcoartú reclamó en la se-
sión de anteayer, al ministro de Hacieuda, 
una Memoria sobre el contrabando que se 
hace por Gibraltar, acusando á dicho conse-
jero de la Corona de no atender las comuni-
caciones que se le dirigen por el Senado. 
«No falta mas—dijo—que se consienta el 
ferrocarril de Gibraltar, para que este puerto 
sea, además de depósito comercial, el puute 
de exportación de la Península , con perjuicio 
de los puertos españoles.» 
Lo cierto es que el gobierno prometió es-
tudiar el destino que se da á los fuertes car-
gamentos de trigo que con tan t í s ima frecuen-
cia se reciben en Gibraltar, y que hasta aho-
ra ninguna resolución se ha tomado eu tan 
grave asunto. 
De varios pueblos de la provincia de Cádiz 
nos dicen que por aquellas comarcas se con-
sume mucho trigo del extranjero. 
Participan de Paris que hasta Enero d«l 
año próximo no podrá comenzaren la Cáma-
ra de los diputados la discusión relativa á los 
tratados de comercio. 
El gobieruo comenzará á ocuparse en este 
asunto el mes próximo, pero los proyectos 
de ley no se presentaran en la Cámara hasta 
fines de año. 
En Sevilla ha comenzado la siega de los 
sembrados de cebada. Esta cosecha es buena 
en cantidad y de clase superior por las exce-
lentes condiciones en que ha tenido lugar la 
granazón. 
Los trigos de las huertas de Tortosa pre-
seutan muy buen aspecto, y si cont inúa el 
buen tiempo que disfrutamos, la granazón 
será completa, podiendo asegurarse una re-
gular cosecha de esta g ramínea si á ú l t ima 
hora la herrumbre «roiga» no destruye las 
halagüeñas esperanzas de nuestros cultiva-
dores. 
Escriben de Seo de Urgel: 
«Los frutos de la experiencia, aunque tar-
díamente 8e hau abierto paso; refractarios 
nuestros labradores á toda innovación, no 
sabían ó uo querían convencerse de la nece-
sidad de la aplicación de las snles de cobre 
para combatir el mildiu, y ún icamente cuan-
do han teuido las viñas casi perdidas y han 
visto que algunos propietarios no desoyendo 
los consejos de la ciencia y la experiencia las 
han salvado, se hau decidido á sulfatarlas. 
La resolución indudablemente ha sido tardía, 
pero al menos ha vonido y algo se conse-
gu i rá .» 
De La Derecha, diario de Zaragoza: 
«En los viñedos del t é rmino de Villafeliche, 
ha aparecido la enfermedad llamada a rañue-
la, según resulta del análisis de algunas ho-
jas de vid examinadas en la Granja Modelo. 
»En la torre del Abejar, de esta ciudad, se 
ha presentad» el mildiu. 
»Restan todavía en la diputación 6.000 k i -
logramos de sulfato de cobre, y lo* vit iculto-
res que tal substaucia necehiten, pueden d i -
rigir sus pedidos á la corporación citada.» 
pesetas, con la condición de que se funde con 
ol interés de este capital, ua premio al qu» 
publique un almanaque que se venda á 25 
céntimos de peseta, y contenga los resulta-
dos prácticos de agricultura y experiencias 
hechas durante cada año . 
La Junta de la Sociedad ha consignado» 
por lo tanto, la suma de 3.000 pesetas al ma ' 
nuscrito que obtenga el premio del almana-
que, que contendrá de 200 á 300 páginas en 
t a m a ñ o 18*. 
Los criadores de gusanos de seda están 
vendiendo en Málaga, al menudeo, para en-
tretenimiento de muchachos y aún de perso-
nas mayores, grandes partidas de gusanos de 
seda en completo desarrollo. 
Este año se couoce que es mayor que otros 
la simiente en incubación, á juzgar por las 
cantidades que se venden. 
Favorece este negocio el desarrollo de laa 
hojas de morera, que en las huertas de Mála-
ga es mayor que otras veces, favorecido su 
crecimiento por el bueu tiempo que hace. 
Es lás t ima que lo que se hace por recreo, 
no tenga por base el fomento de la industria 
sericola. 
El famoso astrólogo alemán Dr. Helden-
burg, de la Universidad de Heidelberg, anun-
cia para el próximo verano un calor conti-
nuado y achicharrador. 
Con este y otros motivos son oportuno» 
los siguientes datos estadísticos veraniegos: 
«El año 627, secáronse casi todas las fuen-
tes de Europa, desmayándose las gentes por 
las calles bajo la influencia del calor y la sed. 
El 879, fué imposible trabajar en los cam-
pos á causa del excesivo calor. 
Kl 993, se asarou los frutos en los árboles 
como si estuviesen en un horno de cocer 
pan. 
El 1000, se secaron en Francia todos los 
ríos y pantanos. La putrefacción de los pe-
ces muertos en seco, produjo á las primeras 
lluvias una espantosa epidemia. 
El 1014, el excesivo calor secó en Alsacia 
y en Lorena todos los r íos, arroyos y la-
gunas. 
El 1132, el Rhin quedó seco por com-
pleto. 
El 1152, fué tan intenso el calor, que so 
podían cocer huevos en la arena. 
El 1227, murieron asfixiados gran número 
de personas y animales. 
El 1303, quedáronse casi en seco el Rhin y 
el Danubio, que atravesaba la gente á píe. 
El 1394, quemáronse las cosechas en toda 
Europa. 
El 1538, secáronse por completo el Sena y 
el Loire. 
El 1556, una terrible sequedad asoló toda 
Europa. 
El 1614, en Francia y Suiza quedaron secos 
hasta los pozos. 
El 1646, 1769 y 1701 sucedió otro tanto. 
El 1715, desde Marzo á Octubre, inclusive, 
no cayó ni una gota de agua, subiendo la 
temperatura á 38° Reaumur. En ciertos sitios 
privilegiados, los árboles florecieron dos 
veces. 
Espantoso dicen las crónicas fué el calor 
en los veranos de 1724, 1746, 1756 y 1811. 
En 1815, subió el termómetro Reaumur á 
la increíble temperatura de 40°, obligando á 
cerrarse eu las ciudades de la Europa central 
todos los sitios de recreo.» 
En el mercado celebrado eu Haro el martes 
úl t imo, rigieron los siguientes precios: tr igo, 
de 33 á 37 rs. la fanega, según la calidad; ce-
bada, de 21 á 23; avena, de 18 á 19; centeno, 
de 26 á 27; habas, de 30 á 31 las duros, y 38 
á 46 las blaudas. 
Examinado el insecto que se nos ha envia-
do de Cihuela (Soria), resulta ser el conocido 
por el nombre do a l t i a ^cuquillo ó cigarrero), 
que tanto daño viene causando esta primave-
ra en Tudela, San Vicente y otros pueblos de 
Navarra y las Riojas. 
Mr. Stanislas de lu Rochefoucauld, duque 
de Doudeauville, ha legado á la Sociedad de 
Agricultores de Francia la suma de 100.000 
C A M B I O S 
s o b r e p l a z a s e x t r a n j e r a s 
D Í A 29 
Paris á la vista 5-15 
Paris 8div 5-05 
Londres, á la vista ( l ib. ester.) ptas.. 26-40 * 
Idem 8 div (idem) id | 26-38 
Idem á 60 div (idem). id 00 00 
Idem á 90 dif.(idem) 26-28 
Llamamos la atención á nuestros suscrip-
tores sobre el anuncio que insertamos en la 
llana correspondiente A los vinicultores, para 
mcefles conocer el Desacidificador por ex-
celencia que da tan seguros resultados con-
tra el affrio y ácido de los vinos. 
Fábrica de telas metálicas 
C R I B A S Y C E D A Z O S 
SEDAS DE ZURICH Y FRANCESAS 
COMEAS Y M A Q U I N A S AGRÍ OLAS 
Z A ti- A O O Z A 
M I L D E W 
Antracnosis y Hielos tardíos 
Instrucciones practicas para combatir es-
tos tres enemigos de la vid, publicadas ea 
Mayo de 1886 por la CRONICA DE VINOS 
Y CEREALES. 
Los pedidos al Sr. Administrador de esta 
periódico, Plaza de Oriente, n ú m . 7. 
Precio de eada ejemplar, 26 céntimos <U 
peíeta. 
Imp. de EL L I B E R A L , Almádena . 2 . 
CBONICA D?i VINOS í C B B S 1 L 1 S 
Lo más esencial de la Apicultura 
es una buena administración 
Desea colocación un sujeto de 
eiios autecedeutfs, practico eu 
A griega i tu ra j Viticultnru, gara «d-
linuistrar un cortijo ó cana de Inbor 
en ciuilquiera provinciH de Ks|>)iña. 
lis iiatinal de Cliiiichóu, proVÍUCÍa 
de Madrid. 
Pina mas iiiforines, dirigirse al 
Sr. Profesor V e t e r i n u í i o , Plaza del 
Pozo, Cliinclión. 
¡¡El Azafrán y el Añil!! 
E L A L G O D O N Y E L T A B A C O 
S O O ] M I L L O > í t : s $ O JE I I N O i K S , 0 A N U A L . 
Su origen; importancia, terreuosy climas propios, cultivo, recolección, 
comercio, adulteraciones y aclimafación en todu el inundo. Practicad de 
un cultivador manchtgo y un labrador de Bevgula. Resolución al problema 
social y económico. — De venta en las librerias a UNA Y WKDIA PE8K-
TAS y en casa de D. José López Camuñas, calle del ktarroc t•,.•' , 3, Manza-
nares íMancha.) 
Servicios de la Compañia Trasatlántica 
D E B A R C E L O N A 
V A L L S H E R M A N O S 
INGENIEROS 
TALIZ-RÍS D E F U N D I C I O N Y C O N S T R U C C I O N 
Fundados en 1854. 
19, Calle de Campo Sagrado 
BN&mCHI, BOXDA DK SAN PABLO 
BARCELONA 
PremiadDs con l i vtedallas ile Oro, Pía-
la y Uronct', por sus especialidades. 
lEatj- . ihmria c iiiNtulacioii«M 
eonipletaM « t ^ u u lo» últiniow 
ade lanios p u r a 
Fab'icas de Fideos y pastas para 
sopa. 
Fábricas de Chocolates 
Fábricas de Harinas. 
Fábricas y molinos de aceites. 
Prensas para vin s. 
Maquinas de vapor, Motores á 
gas, Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas hidráu-
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile-
giados. 
Dirección para telegramas 
V A L L S . —Campo Sagrado 
B A R C E U O N A 
Teléfono núra . 595. 
CALDO BORDELES CELES1 
CALDO BORDELES PERFECCIONADO 
Fabricado por los Sres. Jullian Hermanos, de Beziers (Francia) 
seguro contra el mildiu, el blak-rot y Tratamiento contra el mildiu, el blak-rot 
enfermedades de la vid. 
Recomendado por los sabios profesores Sres Millardet y G a j ón 
otras 
Cualquiera que sea la dosis empleada, el Ca^do bordelés celeste no 
quema las hojas, como suceoe con el sulfato de cobre. 
Se disuelve inmediatamente en agua fria y puede prepararse eu el cam-
po, al momento mismo de su aplicación. 
Su tenuidad es tal que no destruye los pulverizadores. 
Retine, pues, todas las ventajas apetecibles. 
F a c i l i d a d de p r e p a r a c i ó n . — E x i t o seguro ó inmediato. 
Encuéntrase en las priiici[iales droguer ías y almacenes de productos 
químicos.—Se mandan prospectos y circulares á quienlos pida. 
T R A T A M I E N T O d e l o . V I N O S 
P O R L A L U Z 
Su mejoramiento, conservación y envejecimiento natural 
SIN ADICIONES Y SIN GASTOS^ 
jtor el Profesor D . J . M. M A H T L N E Z A Ñ Í B A H R O 
Se ha publicado este importantís imo l ibro. 
Precios de la obra: 5 pesetas en Madrid, 5 pesetas 75 cént imos en 
provincias, certif cada. 
Pedidos al autor, D r . Mart ínez Añibarro, Serrano, 4, Madrid, j 
principales l ibrerías. 
C O N S T R U C C I Ó N D E A P A R A T O S D E D E S T I L A C I O N 
GRAN PREMIO Y DOS M E D A L L A S D E ORO 
Instalación completada destilación de vinos, orujos, granos, remo-
lacha, melaza, etc. 
Aparatos de destilación continua, produciendo de una vez alcohol 
de 40 grados. 
Aparatos de rectificación. Nuevos alambiques de doble junta h i -
dráulica, los mejores j más sencillos construidos hasta hoy, y los 
más baratos. 
Aparatos de bebidas gaseosas. Depósitos para agua, alcohol, acei-
te y todo lo que se refiere á calderería de cobre y hierro 
L E O N C I O G A R R E . R O N D A D E T O L E D O , M A D R I D -
N Ú M - 3 
Catálogos gratis á quien los pida.—Se reforman alambiques antiguos v se ponen al nuevo sistema.—Se cam-
bia ó compra cobre y metales viejos. 
S A L A B E R T Y C O M P A Ñ I A 
C O N S T R U C T O R E S . = B A R C E L O N A 
Primeros premios en los concursos de B a d a l o v a (Barcelona), E p i l a (Zaragoza), 
R e u s (Tarragona) y ÚDÍCO primer premio CQ el de T u d e l a (Navarra . ) 
Pulverizadores contra el fflildin 





El Rayo (con palanca, 
bida 15 l i t ros) . . 35 > 
Estos pulverizadores son 
los mejores que se conocen. 
Venáis al por mayor. 
Pasaje de ^ Merced, l iúm. 10. Barcelona. 
833 
G R A J N i D E P O S I T O 
DE 
MAQUINAS AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Arados.—Aventadoras. 




— Desgranadoras de 
maíz .—Prensas para 
paja.—Trilladoras. 
Bombas para todos los 
usos.— Prensas para 
vino y aceite. — Alam 
biqnes. — F i l t r o s . — 
Calderas para estufar. 
— Toda clase de ar-
tícnlus para la elabo-
ración y comercio de 
vinos.— Basculas.— 
TIJKRAS para podar é 
injertar. 
(Irán rebaja de precio en el Puherizador Noel modificado á tres pulverizacionesdistiulas. Rl m e i T de 
cuantos aparatos se conocen para combatir el íwí/rfní j ' e l único premiado con «Objeto de Arte» oí:ecido 
por el Sr. l l iofctro de Agricultura de Francia eu la Exposición Universal de Paria de 1889. 
H a vencido á. ^6 competidores. Catá logos gratis y franco. 
Pulverizador E L R E L A M P A G O . . . . Pesetas. 45 
» E X C E L S I O R > 45 
> E C O N O M I C O . 35 
Alberto Ahles, 15, Paseo de la Aduana, Barcelona. Antigua Sucursal Noel de Par í s . 
LINEA DE LAS A N T I L L A S . NEW-YORK .y VERACKUZ.—Pombi . , ^ 
ción a puertos mneriCMiio* del Atliintu-o y puertos N . S. del Pacífleo 
Tres salidas mensuales, el 10 y 30 de Cádiz y el 20 de Santander. ) 
LINEA DE COLON —Combinación para el Pacítlco, al N . y S. de Pana, 
m i y servicio a Cuba y Méjico con trasbordo en Poerto Rico. 
Un viaje mensual saliendo de Vigo el 15 para Puerto Rico, Costa Pirra» 
y Colón. 
L I N E A DE FERNANDO POO. —Con escalas en las Palmas, Río de 0 ^ 
Dakar y Monrovia. 
Un viaje cada tres meses, saliendo de Cádiz. 
La Empresa puede asegurar las mercancías en sus buques. 
Para máa informes.—Kn Barcelona: La Compañia Trasatlántica y ^ 
señores Kipoll y Compañía, P lazáde Palacio.—Cádiz; la DtdegHcióo de u 
Compañia Trasatlántica—Mndrhk Agencia de la Compañia Trasalánticix 
Puerta del Sul, 10.—Santander: Sres. Angel B .Pé rez y Compañía.—Col 
ruña: D . E. da GiMuda. —Vigo: D . Antonio López de Neira.-Cartagena; 
Sres. Bosch Hermanos.—Valencia: Sres. Dart y Compañía ,—Málaga, don 
Luis Duarte. 
LINEA DE FILIPINAS —Extensión á l io Hoy Cebú y combinaciones^ 
Golfo Pér.>ico, ( osta oriental de Africa, India, Cbina, Concliiuchi, 
na V J apón . 
Trece viajes anuales saliendo de Barcelona cada 4 viernes n partir d e ¡ ^ 
el 10 de Knerq 1890. y de Manila cada 4 martes á partir del 7 Knero, 
LINEA DE BUKNOS AIRES.—Un viaje cada mes para Montevdeo y 
Buenos Aires, saliendo de Cádiz a partir del 1.° de l uero de 1890. 
SERVICIOS DE A F R I C A . - L Í N E A DE MARRUECOS .—Un viaje mensual 
de Barcelona á Mogador, con escalas en Málaga, Ceuta Cádiz, Tán, 
ger, Laraclie, Babat. CasaManca y Mazagán. 
SERVICIO DE TANGfíR. — Tres salidas á la semana; de Cádiz parq 
Tánger los domingos, miércoles y viernes; y de Tánger para Cadlj 
los lunes, jueves y sábados . 
AVISO IMPORTANTE.-- La Compañía fpr. viene á los señores comes 
Ciantes agrienitoivs é industriales (pie recibirá y encaminará á los l iesH 
pos que los mismos d.-signen las muestras y notas de precios que con 
este objeto se le en t regüen . 
Julias 6. Neville y C.ia 
INGENIEROS 
L I V E R P O O L 
' I N G L A J T E R R A 
O F I C I N A S E N E S P A Ñ A : 
JÜLIUS G. KEVILLE 
6, PÜHRTA m LOi; MADRID 
11. PL/.ZA PALAOli', BARCELONA 
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Equipos completos 
Julius 6. Neville y C.1 
L I V E R P O O L 
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PULVER!ZADORFSs 
El A;06'7, ^5 pesetas, h'xcelsior, 45v 
Relámpago. de Vermorel!, 45. Kl Riy 
yo 35. Son los m á s prácticos y lot( 
que han alcanzado primeros pre-
mios en Exposiciones y Concursos, 
Todos de cobre. 
Con una peseta m á s , se ponen 
embalados en esta estación del (<M 
rrocanil Adminis t ración de ¿<l 








del Jurado, conir 
puesto de 27 miem-! 
bros 
G A T L D T 
Caballero de Mérito Agrícola 
Constructor especial de MAQÜR 
ÑAS VINICOLAS en 
BEAUNE (Cato tTor) Francia 
B A L E N C H A N A Y C . A 
INGENIEROS CALLlí DEL BiRQOlüO, NUM. 2̂ DUPLICADO, MADRID 
i ::r"0>.0 N Ú M . 4 0 1 8 
Esta sociedad se encarga del levantamiento de planos, formación ds 
provectos y dirección faculthtiva de toda clase de obras, especialmeute uft 
las relacionadas con la agricultura y sus industrias. 
Cuenta ademas con laboiatorio para efectuar análisis de vinos, tierrftfll 
abonos, etc., y ensayos industriales, encargándose también, en condicio-
nes ventajosas para los agricultores, del reconocimiento y extinción de la^ 
plagas del campo. 
Las personas que deseen adquirir tarifas detalladas y noticias refereUt 
tes á estos trabajos, pueden dirigirse a las oficinas de dicba sociedad. 
A LOS V I N I C U L T O R E S 
DESACIDIFICADOR POR EXCELENCIA 
Kste producto es eficaz, sin género alguno de duda y especialmenie 
contra el agrio y ácido de los vinos. Su uso es conocido desde hace m n -
uitos años El resultado es perfecto y completamente inofensivo para 
salud, como loprueban los análisis practicados por diferentes quimicoa. 
El precio es 10 pesetas 45 kilos, con esta cantidad bay .suticiel'g 
para desacidificar 400 arrobas de vino ó sean próximamente 540 
Pedir prospectos enviando un sello para su remisión a D Antonio aw 
Cerro Calle Mayor, n ú m . 45, Madrid. 
